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分，計 32 頭を供試した。先に導入された 16 頭（日
齢 37.2±1.6，体重 81.6±1.8 kg；平均値±標準
偏差）は従来通り群飼育でのロボット哺乳（対照







































rpm，150 sec で粉末状にし，0.04 g を 2.0 ml
チューブに入れた。粉砕後の処理は，メタノール




（30 分）させたあと，PBS0.3 ml を加え溶解，室温
で⚑時間振盪しコルチゾル抽出液とした。f-Cort
測定は，サンプルを蒸留水で⚕倍に希釈し，
ELISA 測 定 キ ッ ト（CORTISOL Enzyme












⚑）胸囲測定値：D-0，D-7 および D-15 の測定値
は，試験群ではそれぞれ 106.1±0.9，108.3±0.9
および 109.1±1.1 cm，対照群では 99.3±0.8，
104.5±0.9 および 104.7±1.0 cm であった。両
群とも，D-0 に比べ D-15 に有意に高値を示した
（試験群 P＜0.05，対照群 P＜0.01）。D-0 の値を
100 としてその後の増加率を調べたところ，D-7
および D-15 の増加率は試験群と対照群，それぞ








高かった（P＜0.01 または 0.05）（Table 1）。
⚓）血清生化学的検査成績：TP は，両群とも 5.5
mg/dℓ前後で推移した。試験群では増加傾向，
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対照群では減少傾向がみられたものの，有意な差
はなかった。Glu およびNEFAは，両群ともほぼ





D-0 の約 4.3 倍に上昇し，試験群に比べ有意に高
値を示した（P＜0.01）が，その後D-15 には試験
群と同程度まで低下した。測定値を変化率でみる




対し，対照群はD-0 に比べるとD-7 に約 1.3 倍，













も P＜0.05）。Gast は，試験群ではD-0 の平均値
261.0 pg/ml に比べ，D-7 と D-15 はそれぞれ
232.0 および 244.0 pg/ml と低値を示したのに対
し，対照群ではD-0 の 228.0 pg/ml に比べその後







べD-1 に著しく上昇し（P＜0.01 または 0.05），
その後 D-7 にかけて大幅に下降し，対照群では
有意差（P＜0.01）が認められた。しかし，D-15
の時点では，試験群で 21.5 pg/mg と導入前に比
べ有意（P＜0.01）に低値を示したのに対し，対照
群は 37.2 pg/mg と D-7 よりも高値を示し，群間
に有意差が認められた（P＜0.05）（Fig. 1）。
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RBC (×104/l) Test 996.0±22.9 1027.0±25.4 1060.0±19.0Control 976.4±38.0 1088.3±26.7 1086.3±28.2
Ht (%) Test 36.0±1.3 34.9±1.0 35.0±1.0Control 34.4±1.5 37.7±1.3 36.4±1.2
Hb (g/dl) Test 11.6±0.4 11.7±0.4 12.0±0.4Control 11.5±0.5 12.3±0.5 12.2±0.4
WBC (×102/ l) Test 113.7±7.1 86.8±4.5 89.3±4.1Control 119.0±12.4 97.4±7.8 84.0±4.6
Ba (%) Test 1.04±0.07 0.91±0.05* 1.35±0.08*Control 0.98±0.06 1.23±0.12 1.77±0.15
Eo (%) Test 1.33±0.22* 4.16±0.57 0.54±0.25*Control 2.25±0.37 2.88±0.47 2.21±0.43
Neut (%) Test 12.09±0.93** 25.56±1.98* 3.07±2.15**Control 46.61±3.23 36.58±2.69 29.34±2.58
Lym (%) Test 83.93±0.88** 60.83±2.51* 93.68±3.11**Control 42.56±3.01 53.28±2.69 57.63±2.42
Mon (%) Test 1.51±0.12** 6.48±0.82 0.85±0.50**Control 5.51±0.48 4.84±0.36 7.20±0.61
LUC (%) Test 0.11±0.02* 1.04±0.44 0.53±0.39*Control 2.08±0.53 1.18±0.39 1.83±0.40
Data is Mean± SE, LUC: Large unstaining cells
Day-0: Arrival, Day-7: 7 days after arrival, Day-15: 15 days after arrival
Significant difference between groups in each sampling point * : P＜0.05, ** : P＜0.01
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Fig. 1 Change in fecal cortisol metabolite concentrations before and after introduction of both groups
Significant difference between groups * : P＜0.05,
Significant difference between different characters in each group AB: P＜0.01, ab, ac: P＜0.05, bc: P＜0.01




TP (g/dl) Test 5.49±0.08 5.53±0.06 5.56±0.06Control 5.63±0.10 5.58±0.08 5.49±0.09
NEFA (mEq/l) Test 616.2±94.2 380.3±48.1 284.8±29.8Control 572.6±43.5 398.9±37.4 319.4±32.9
Glu (mg/dℓ) Test 114.6±3.1 98.0±3.3 88.9±1.6Control 108.4±3.4 97.4±2.6 92.8±2.5
Ins (ng/mℓ) Test 3.30±1.85 1.35±0.27 1.03±0.08*Control 5.00±1.85 0.90±0.29 0.72±0.08
Gast (pg/mℓ) Test 260.6±42.4 231.5±22.4 243.9±30.3Control 227.8±47.0 252.2±24.8 294.1±30.3
GLP-1 (ng/mℓ) Test 0.22±0.05 0.29±0.08 0.33±0.07Control 0.19±0.05 0.34±0.08 0.30±0.07
GLP-2 (ng/mℓ) Test 0.22±0.05 1.53±0.35 1.92±0.04*Control 0.19±0.05 1.96±0.36 0.63±0.40
IGF-1 (ng/mℓ) Test 161.0±16.0 132.0±10.2* 75.4±7.9*Control 178.0±16.0 90.0±10.2 111.0±7.9
Cort (μ g/dℓ) Test 1.62±0.24 0.94±0.15* 0.85±0.15Control 1.64±0.20 1.55±0.25 0.64±0.11
MDA (mM) Test 0.22±0.02** 0.22±0.01** 0.19±0.01Control 0.09±0.02 0.35±0.02 0.21±0.01
Pep (mU) Test 804.0±38.4** 824.0±30.6 760.0±27.1**Control 592.0±45.1 740.0±62.2 905.0±39.4
Day-0: Arrival, Day-7: 7 days after arrival, Day-15: 15 days after arrival
Cort: Cortisol, MDA: Malondialdehyde, Pep: Pepsinogen activity value





Ishizaki ら[12]はホルスタイン種 6～10 カ月齢の去
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To investigate whether an individual rearing period condition for newly introduced calves in large farms is
effective for stress reduction, fecal cortisol metabolite concentration and blood components were examined. For
beef farm that introduce crossbred calves at approx. 4 weeks of age, 16 animals (test group, 0.9×1.8 m2/head) with
an individual breeding period of 1 week post-introduction were compared with 16 animals (control group, 11.1×6.8
m2) without the individual breeding period. As the results, fecal cortisol metabolite concentrations increased
significantly one day after introduction (D-1) compared to before introduction (D-0) in both groups, and decreased
at 7 days after introduction (D-7). However, on 15 days after introduction (D-15), the test group was significantly
lower than D-0, while the control group was higher than D-7, and there was a significant difference between the
groups. Biochemical findings showed that malondialdehyde levels in the control group at D-7 increased 4.3-fold
compared to D-1, and were significantly higher than in the test group. At D-15, pepsinogen activity of the control
group was significantly higher than that of the test group, while insulin and glucagon-like peptide-2 concentrations
of the test group were significantly higher than those of the control group. Also, the proportion of neutrophils and
lymphocytes (N/L ratio) was higher in the control group than in the test group. These results suggest that the 1-
week individual breeding period is effective for reducing stress in calves 2 weeks after introduction.
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